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Ponovljeno izdanje zbirke tekstova „O hrvat-
skoj arhitekturi - napisi, eseji, polemike, stu-
dije” u odabiru arhitekta Nevena Šegviæa tis-
kano je kao prilog inicijativi obilježavanja 
stote godišnjice profesorova roðenja na Arhi-
tektonskom fakultetu u Zagrebu. Ovaj je 
kompendij ‘memento’ istraživanjima u ‘quer-
formatu’ A4, tehnikom fotokopirne reproduk-
cije, koja su se osamdesetih godina odvijala 
u sklopu Šegviæeva projekta „Atlas arhitek-
ture Republike Hrvatske - XX. vijek” i rezulti-
rala nizom ‘radnih monografija’ arhitekata 
objavljivanih u fakultetskoj nakladi. Prvi je 
put publiciran prije dvadeset pet godina, u 
godini Šegviæeve smrti. Za objavu su ga pri-
premili, tada pripravnici na projektu, prof. 
dr.sc. Ariana Štulhofer i prof. dr.sc. Andrej 
Uchytil, ujedno i inicijatori ovoga reizdanja. 
Knjiga okuplja više od èetrdeset kronološki 
poredanih tekstova preuzetih iz tiskanih iz-
vornika. Kako i sam napominje, Šegviæ u oda-
biru nije preferirao priloge koji teže jedno-
znaènim zakljuècima i nude gotove odgovore, 
veæ upravo one koji „nose polemièke prizvu-
ke”. Dvade setsedmero odabranih autora 
otvara razlièite razine diskursa o Hrvatskoj 
arhitekturi dvadesetoga stoljeæa. U dijalog 
su, uz arhitekte, ukljuèeni povjesnièari um-
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jetnosti, teoretièari, kritièari, arheolozi, knji-
ževnici... Optika o disciplini na taj je naèin 
uzdignuta iz usko strukovnoga na širok kul-
turološki okvir.
‘Poglavlje’ pregnantnih polemika inicijalnog 
razdoblja poèinje Kovaèiæevim napisom „Mo-
derna arhitektura”. Iduæih dvadesetak tek-
stova živo opisuje prilike u kojima ona nasta-
je, oblikuje ciljeve i rašèišæava pojmove. Nje-
zini su dosezi zabilježeni, èetiri desetljeæa 
poslije, u priloženim tekstovima Stjepana 
Planiæa i Vlade Potoènjaka. Nekoliko ‘uvod-
nih’ razmatranja iz poslijeratnog razdoblja 
potvrðuju kontinuitet prijeratne moderne. 
Štoviše, sada je, s odmakom, postavljaju u 
znatno širi, svestraniji okvir. Mohorovièiæ 
uvodi pojam ‘poopæenog funkcionalizma’, a 
Šegviæ ocrtava njezine tokove, išèitava po-
sebnosti i utvrðuje vrijednosti. Vidi ih u „širo-
kom metodskom zahvatu uz neprihvaæanje 
doktrinarnih konstruktivistièkih ili funkciona-
listièkih stavova” i stvaralaèkoj metodi „koja 
polazi od prostorne koncepcije” uz nezaobi-
lazno informiranje suvremenosti poukama 
ukotvljenim u arhitektonsku prošlost. Sedam-
desete godine donose niz analitièkih opser-
vacija o aktualnim problemima urbanizma, 
izgradnje obale, interpolacija i zaštite gradi-
teljskog nasljeða. Nekoliko pregleda realizi-
ranih i nerealiziranih djela poslijeratne arhi-
tekture autora Žarka Domljana, Vladimira 
Gvozdanoviæa, Antoanete Pasinoviæ i Tomi-
slava Odaka - u ovome izdanju dopunjeno 
nezaobilaznim Šegviæevim teorijskim okvi-
rom istoimene izložbe „Stanje stvari, jedno 
viðenje 1945.-1985.” - dobili su novu dimen-
ziju, a ova èitanka svoj autorski zakljuèak.
Aktualnost ove svojevrsne antologije leži u 
bogatstvu tema i slojevitosti podastrtih raz-
mišljanja. Izvrsna je èitanka svakoga studen-
ta arhitekture, kao i svakoga zainteresiranog 
pojedinca, prilika za razumijevanje i usvaja-
nje znanja o suvremenoj prošlosti hrvatske 
arhitekture. Temelj je i poticaj za usmjerava-
nje vlastita djelovanja i inspiracija za aktual-
ne zadatke. „Atlas” veæ gotovo èetiri desetlje-
æa „… oblikuje obilnu graðu za produbljivanje 
naših saznanja o biæu arhitekture, o njegovoj 
povijesti. Tako se svi skupa osposobljavamo 
za kontinuirani dijalog, što je i svrha angaž-
mana…” (iz predgovora N.Š.). Nadamo se i 
drugim reizdanjima „Atlasovih” publikacija, a 
uskoro oèekujemo i njegovo najavljeno digi-
talno izdanje.
A collection of texts entitled On Croatian 
 Architecture - Writings, essays, debates, 
studies is a republished edition in honour of 
the 100th anniversary of the professor’s 
birth. The compendium is extracted from 
the ‘catalogue’ ”Atlas of 20th Century Croa-
tian Architects”. It brings together more 
than forty texts in chronological order taken 
from the published original resources. Twen-
ty-seven selected authors open up various 
levels of the discourse on the 20th century 
Croatian architecture, identify its special 
characteristics, acknowledge its value and 
record its achievements.
